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 :  خلص امل
االق صيييف ت    ييي ل اتييي  د  تيييل نتيييف     اييي  ا ييي  فا ف فيييل االق صيييف  فيييل ايييد ات اييي تفر ات يييل  ة  ييي ف ات  ت ييي  
ات فت ل،  ت د أهم  ا اح ات بد علل ات    ى اتخف ال ه  ات  اا    ن  كي تر  ا ةفقتيفر  اق صيف ت   قلت تي  
  ه   ف    ف اتانائ   تل  اقتقه  ن ختد   قت  ف علل ا ةفقت  اتش اك  اال    انائ ت  .
 اد  ة تل ف.أ تل ات ق ف ع   أهم اآلثف  ات فا   عن اال ةفقت    ات بد ات ااب ا   فا ف  ن    ف ات  ا    
 . اتانائ ي االق صف  ، ات اف ي ات ا ت  األ   بل، اال اف  انائ ت ،-األ    اتش اك : المفتاحية الكلمات
Abstract: 
All countries aim to improve their integration in the global economy specially with the 
appearance of globalization challenges. There are many ways to achieve this purpose, one of 
them the membership in regional trade agreements as Mediterranean country Algeria signed the 
Euro- Algerian partnership convention with the E.U in order to increase its benefits and decrease 
some disadvantages of trade liberalization . so what are the effects of this convention and the 
means to improve its effectiveness .  
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 ن أهم  ف ت تن ات فتم اتت م ه  كث     ش ب ات تقفر االق صف ت  بتن ات  د،  ذتك   تا  
ل غ ا  ا  شف  األن فر ات فتت  ات ط  ار اتكبت    ات فئل  ات ل  ف ف ئ ات فتم تش  هف بص        ، عل
 تل     ات  طلبفر ات    ت    اتتن   تل   ت  فل    فف   بف ئ ات  ت   االق صف ت    ات ا ت  ات فتل، 
   ل  تل  قف   عتقفر   خ لف ات  د   اء ات ف ت  أ  ات  ط   علل ا    اء، اتث أصبار كد ات  د
قلت ت     اء علل اتص ت  اتث فئل أ        األط اف، خص صف ب   ا     ا ةفقتفر اق صف ت    تت   ا 
ات  ا   ات فت ت  تل اف ،  اتذي أ  ر ق اع   افم  اف ي ا ت  تق م علل       ا ت  ات بف الر 
 ات اف ت .
 اال ةفقتفر بد ع لر علل اال اف   اال ص ف  فل كتفن  ات تقفر تم  ك ةل ب ض ات  د ب ذه 
ص    اا    خ لف  ا تفر ات   ت    اء ات اخلت  أ  اتخف ات ،  هذا  ف أ ى  تل ا    اق صف ي  اا ، ق
 ات  ت   ن ات ك تر االق صف ت  االقلت ت  علل غ ا  اال اف  األ   بل.
 ق    ل اال اف  األ   بل      شأ ه  تل  قف   عتقفر اق صف ت   ع  اتطه اتخف ال،  ت ذا فق  
 ن  ع  خ لف ات  د اتا  ب     طت ، قبد أن تق م بإطتق  ش  ع ش اك  ت س أب م ع   ا ةفقتفر   ف
ع   ا ا ب اق صف ت   اا  فعت   ثقففت    تف ت  فل  طف   ف اصطلح علل    ت ه بفتش اك  
م، 0992  ف ب   72  72األ       طت   ات ل أعلن عن  تت هف ختد  ؤ    ب شل    ات   ق  ت  ل 
ف     طق  تل بف د اتا    م   د اال اف   ات  د اتا  ب     طت ، ب  ف  اقتق  اتذي   ل  تل  ق
  كف ب اق صف ت  تكد   د ات  طق . 
 أ فم هذه ات ا الر ات ل ت  ف ف ات فتم كفن الب  تلانائ  أن    ل كذتك  تل ات ا ك  اتاف   كف   
ا ات  ف كفن تاب علت ف أ ال  أهتد ت ف   ن اتخ تط  االق صف ت  ات فت ت ، تكن  ن أاد ات ص د ت ذ
اق صف هف ات ط ل قص  ات أقلم  ع   طتفر االق صف  ات فت ل،  هذا  ف أ ا ر  اقتقه  ن ختد   ف   ف  ع 
ب    ل ل   ن  7117أف تد      77ا ةفق اتش اك    ه فل  عللاال اف  األ   بل  قتف  ف بإب ام 
 . 7112تةف ح  ب  ب   ن     ات ةف  فر، تت خد اتن ات  ةتذ ب ات   ن ا
تكن ات ؤاد ات ط  ح: هد    فهم هذه اتش اك  فل ا   فج اتانائ  فل االق صف  ات فت ل؟  هد اقف 
 اققر اتانائ  األه اف ات   ا   ن هذه اتش اك ؟
 واقع االقتصاد اجلزائري قبل عقد اتفاق الشراكة: -1
  بفع    ذج االق صف  ات  اه  اتذي تق م علل تق  اخ ف ر اتانائ  ب   اص ت ف علل اال  قتد 
ات خطتط ات  كني    خد ات  ت  فل  خ لف أ اه اتاتف  االق صف ت ، اتث  كنر اه  ف  ف علل اتص فعفر 
اتثقتل  أ   ف ت  ف ب   ذج اتص فعفر ات ص           فل ذتك علل ا ل   ن ات ؤ  فر ات    ت  
  ا ا  هذا ات   ذج.اتكب ى ات ل أ كلر ت ف   فم  ا ت  
ات فتت  ات  فا   ات فا   عن ا ةفع أ  ف  ات ةط فل األ  اق  ات  ا  ق  ا  طفعر اتانائ   بة د 
ات فت ت   ن ا افن ا  ث ف ار  خ   فل  افد اتص فعفر اتثقتل  ختد  خ لف ات خططفر ات    ت  
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ت ف      كه  ن أثف  اتافبت  علل بفقل  ات  ب   علل غ ا  قطفع اتا ت   اتصلب  قطفع ات ا  قفر،  ذتك
اتقطفعفر االق صف ت  األخ ى كفتن اع   اتص فعفر اتخةتة  فل  أي ات  ا تن االق صف تتن أ ذاك، اتث 
 لتف   071أقت ر  ؤ  فر ع   ت  ع تق ،  خ ر ت ف   كف تفر  فتت   بش ت   خ   بلغر أنت   ن 
 . 09911 -0922  ال  ختد اتة   ات      بتن 
تكن   ع ا خةفض أ  ف  ات ةط فل    صف اتث ف ت فر ا   االخ تد اتب ت ي تتق صف  اتانائ ي 
 أخ ى ا    ن ات     ت     ف ا    ن اإل  فال ا فنه    ع فل اتكبت  بفت  ف ع   ف ت  تنك  ه 
 ات        االق صف ت  ات تف ت  االخ تف ار  تل أ ف ف ذتك  ت اع ات  خ ، ات خ   اإل كف تفر  لك  غم
 اخ تالر ا  ث  تل أ ى   ف االق صف ت ، األه اف ا فب علل االا  فعت  األه اف علت ف غلبر اتث
  فتب     الر ات       د  اد اتث ات ط ل تتق صف   اتانئت  اتكلت  االق صف ت  ات ؤش ار     ى علل
 .1012     09972  تل  صد اتث قتف ت  أ قفم ع ف فق  ات  خم    د أ ف 0991  0991    ل
  تل  صلر اتث كذتك قتف ت  أ قف ف اتخف ات  ات  ت  ت  بلغر فق  اتخف ال ات    ى علل أ ف
 ات  ا  علل       كف ر  ات ل اتصف  ار قت     ااع   تا  09923     أ اخ    ال   لتف  11120
 ات فتت  تأل  اق اتلا ء  تل بفتانائ  أ ى  ف  هذا ات ا ار، فف     ا ةفع ،92  تل 92 با اتل اتب   تت 
  ن ات  تت  اتق  ض  ا  ف فل أ ص ر ات  ت  ت  أن    ةفقم   ع اتخف ال، عانهف    تد أاد  ن ات فت ت 
  تل بفتانائ   ف ر  غت هف، األ بفب هذه ات   ت ، علل اتق   ع م  تل بفت ا   ت  ن بف تس   ا ي ط ف
    ار،( 8)ث ف ل قف بر تة   ا   ر اال ةفقفر،  ن  ل ل   ب ام ختد  ن ات  تل ات ق  بص   ق اال   اف 
 االق صف  عن ات خلل كفن أب نهف ات ط ل االق صف  فل ا  ت  اصتافر اا اء  تل األ   ب ف  ا   ل
 .ات  ق اق صف   ا   ات ا د ات خطط
 ا  طفعر فق  ات  تل، ات ق  ص   ق  ع ات ب     اتب ا ج االصتافر هذه عن قتد  ف كد   غم
 ت    ذتك أن  ال ات  ت  ت ، أن   علل  اتق فء اتكلت  االق صف ت  ات ؤش ار ب ض  ا تن  ن اتانائ 
 .7111      ن اب  اء ات فت ت  األ  اق فل ا ت   ن ات ةط أ  ف  ا ةفع  تل أ ف ف
     طت ، األ    اتش اك  ت ش  ع األ   بل اال اف  اطتق  ع االصتافر هذه ف    نا  ر  ق 
 ب شل   ، ب  ف  ت  ف  ف علل ب فء ات    ط،  ة ل بتن ات  ف ن   شاتع  كف د  اقتق  تل ت  ل  اتذي
  غب  ف أب ر ات ل اتانائ  غ ا  علل ات    ط،   د  خ لف ط ف  ن كبت   اف ب ات ش  ع هذا تقل  ق 
  تل ات ط ق  قبد اتط فتن، بتن ات ةف  فر  ن  ل ل  ب   ف ت  اقق  ف  ه  ات ش  ع، علل ات  قتع فل
 قبد ات ةف  فر    ف  األ   بل  اال اف  اتانائ  بتن ات تق  ب  ض أ ال  ق م اال ةفق هذا     ن
 .اتش اك    فه   علل ات  قتع
 :الشراكة مفاوضات ومسار األوروبية اجلزائرية االقتصادية العالقات -2
 اتا  بت  ات ة   ع خص صف     ت   تف   ا بفع  تل  أ ت  ف     األ   بت  ات ا  ع    ر تق 
 ت ى كبت ا اه  ف ف تقتر ات ل ات  د بتن  ن اتانائ  كف ر ات  د هذه غ ا   علل ات    ط، تلبا 
  طلع     ات ا  ع   ثلر اتث  اق صف ت ،  تف ت   ف تخت ، اع بف ار ع   ت  اكم  ااع  ذتك األ   بتتن
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 فل ا    ر أ  ف  ال ش اك  ا ةفق ألي   قت  ف ع م   غم تلانائ ، األ د ات اف ي ات   ف د ات  ت فر
 م 0921  ف س 78 فل  ؤقر ال ةفق  فقف ات ا  ع   ا  تصف  ا  ف ا  كت  أف لتفر علل اتاص د
  ات  ق اتانائ  بتن تل تقفر قف   ل كأ فس اع ب ر  ات ل ،   ف ت  فه   772 تل ف    طبتقف  ذتك
 .4ات ش  ك  األ   بت 
 هذا ش د  ق   اتانائ  ات ا  ع  بتن   ف ن ب    ك د أ د علل ات  قتع  م م0922 أف تد 72  فل
 . ات فتل االق صف ي ات  ف ن  كذتك االا  فعل  اتاف ب ات اف ت  بفت بف الر    لق  افالر ثتث ات  ف ن
 ات بف الر  ط ت  ه  اال ةفقت  هذه  ن ات  ف فإن اال ةفقت   ن 8 تل ف     فقف ات اف ي اتاف ب فةل
  ن اتانائ  اصلر  ق     ف تكد ات    ت  ات    تفر االع بف  ب تن األخذ  ع ات   فق   األط اف بتن
 اتن اعت  ات    افر ب ض علل اتا  كت  ات   م  خةتض غ ا  علل ات   تتر  ن  ا  ع  علل ختت ف
 ا ت ، بكد األ   بت  األ  اق  تل اتص فعت  ات    افر ب خ د ات  فح  كذتك ،011  تل 71 ب  ب 
 .اتاصص ت افم  خ ع كف ر  ات ل اتا ف   ات  ا  ب ض بف  ث فء
 ت م تم تكن أ   بف، فل ات قت تن اتانائ تتن تل  فد    تتر   ار فق  االا  فعل ات افد فل بت  ف
 ب  اب ات    ا   لك علل اتث فئت  اال ةفقفر ب ا ط  ات خ ت  اال  تفنار ال ةفع  ا ا ات ا  ، هذا  طبتق
 .اال ةفقت  هذه
    تد قص   فتت   عف فر علل اتانائ   اصلر فق   ات فتل، االق صف ي ات  ف ن  افد فل أ ف
 األ ب   ات فتت  اتب    ك الر ختد  ن  ذتك اال ةفقت ،     ع  االا  فعت  االق صف ت  اتب ا ج  خ لف
   فع ار علل اتة   هذه ختد  ن اتانائ  اصلر  ات ل 0992     غفت   تل 0922      ن ات     
 اتك   لت ن 92 األ ب  ، اتب    ك الر ب  اب  فتت   عف فر 701    ف اتك   لت ن 919 بلغر  فتت 
 ات ق     اتبفقل ات بلغ أ ف  ت ا، ب ف ج فل ا خفت ف ب   فت ف  م  ات ل ات  ا    ات    طت  ات تف   ب  اب
 .5  قط   ق  ض شكد فل فكفن اتك   لت ن 211 يب
   شفبه  ات ل  اتت  فن  اتب غفد   بف تف غ ا  علل ات ا  ع   تل ا ت     د ا   فم  ع تكن
   ى  قبد ال  ات ل ات فت ت  ات اف    ا   ا     كذتك اتانائ ت ، اتصف  ار   كتب   ع صف  ا  ف
   اا    تل األ   بل بفال اف   فع اتت ف، ات ا  ع   ا   فم ات بف د أط اف  خ لف بتن ات  بف ت  بفت  ف ل 
 78  72 ت  ل ب شل     ؤ    ختد ف ت اصد  ف  ه  ات    ط بل ان  ع اتخف ات  االق صف ت   تف  ه
 ات  ففع  بف د علل قفئ   ا ت   أ       طت  ش اك   تت  علل اإلعتن ختته  ن  م  اتذي 0992   ف ب 
 ات ة  ت  د  اف ت   اعف فر  ة تتر    ح ات ا  ع  هذه كف ر اتث  فبقف اتافد علته كفن  ف عكس
 ات تف ل اتب   هل أ ف ت  أب ف  ثتث   تل ات ؤ     عتن فل افء ك ف        ات ل تل    ط، اتا  بت 
 . اإل  ف ل اتثقففل  اتب    ات فتل، االق صف ي اتب    األ  ل،
 اال اف   ع ش اك  ا ةفق ت  قتع ا    ا هف اتانائ  أب ر فق  ات    طت  ات  د بفقل غ ا   علل 
   اقف ت بفتن   ا ا تكن م،0992  ف س 01 فل اتشأن هذا فل ات ةف  فر ب أر اتث األ   بل،
  افهد األ   بل اتط ف أن  أر ات ل اتانائ ، قبد  ن 0992  في فل ات ةف  فر   قتف  م اتط فتن،
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 اتاف ب أخذ ع م  كذا  تخ،...األشخفص  ا  قفد ات  ت  ت ، ك شكل      ف كف ر ات ل ات  فئد  ن ات  ت 
 .اتانائ ي االق صف  تخص صتفر االع بف  ب تن األ   بل
  تل ات ةف  فر هذه   قف فل كبت  ا   تل  فه ر اتانائ  ع ف  ف ات ل األ  ت  ات شفكد أن ك ف
 ات ط  ا ، ات  فئد ا تع ب  ا   ا قطفع ب  ن ا    ر اتث ،ا  ئ فف ف  ف تخ  ه  م 7111 أف تد غفت 
 بفألا ف بفت  قتع   ام  اتذي. ات ةف  فر  ن ا ت  02 ب   ا ةفق  تل اتط فتن   صد أن غفت   تل
  ئتس با    بب  ك د، 7110  ت  ب  09 ت م األ   بل  اال اف  اتانائ  بتن اتش اك  ا ةفق علل األ تل
"  تشفد ت تس" اف ب  تل ،"ب   ي    ف  " آ ذاك األ   بت  اتلا     ئتس" ب  ةلتق  ات نتن عب " اتا    ت 
 .6األ   بل تت اف  اتبلاتكت  ات ئف     ثد
 ت ى اإل بف ت ، ففت  تف ب  ت   7117 أف تد 77 ت م اال ةفق علل    ت  بصة  ات  قتع افء ثم
  ن اء األ   بل اتاف ب  عن اتخف ات ،  نت  اتانائ ي اتاف ب عن  قع  ق  األ       طت ، ات    اف  فح
 اتا    ت   ئتس با     ذتك اتخف ات ، بفتشؤ ن ات كلف األ   بل ات اففا اف ب  تل األ   بل اال اف 
 .7112  ب  ب  10 فل ات  ةتذ اتن تت خد اإل بف ل، اتاك      ئتس اتانائ ت 
 :متوسطية األورو الشراكة اتفاقية مضمون -3
 بل ان  بفقل األ   بل اال اف  بتن ات  ق   اال ةفقفر عن األ   انائ ت  اتش اك  ا ةفقت   خ لف تم
 ا ةفق   ص  األ  ن، اتةل طت ت ، ات لط  ات غ ب،    ائتد،    س،  ن كد  ق ر فب   ف ات    ط، ا  ب
    نع    ا  001 فل ات ق  هذا افء  ق  اتش اك ، عق  ت  قتع اتانائ      افء األ   بتتن،  ع اتش اك 
 اتاف ب  فد  ق   اتثقففت ، االا  فعت  االق صف ت ، ات تف ت ، ات افالر  خ لف ش لر أب اب      علل
 :7كف ل  أب اب بخ      أث  اتث األ   اص  االق صف ي
  اتايي ا  اإل  ييفن  اقيي ق ات ت ق اطتيي  ا  ييفء غيي ا  علييل ات تف ييت  تلا ا ييب خصييص: األول البااا  
 .ات ط تتن  ات لم اال  ق ا   اقتق       ات تف ل
  ت  ايب ات ق   ن ات ف    ات ف    ب ق  ل اتث ات لع ا  قفد ا ت  اتبفب هذا   ف د: الثاني البا 
  ييف تخ  يين ا طتقييف  يي   07 ف يي  خييتد  يي  تال بشييكد اتايي  تل بييف د   طقيي    شييفء اتطيي فتن علييل
  تغيييفء ت طلييب  ييف  هييذا تل ايييف ، ات فت تيي  ات  ا يي  ق اعيي   فييق  ذتيييك ات  ةتييذ، اتيين اال ةييفق  خيي د
 علييل اتبييفب هييذا اا يي ى ك ييف اتطيي فتن، بييتن ات ييلع ا كيي  علييل اتا  كتيي   غتيي  اتا  كتيي  اتايي اان
 . طبتق ف علل اتط فتن ا ةق ات ل اتا  كت  تلا اان ات   تال ات ةكتك  ن ف  
  اتيث اتخي  فر، ب ا ت  خفص  ا ت   أاكفم اال ةفق ُت خد   اتخ  فر ب اف  ت  لق: الثالث البا 
  اتخييي  فر، ات ايييف  اييي د ات ف ييي  اال ةفقتييي   طيييف  فيييل ات نا   يييف  اتانائييي ، األ   بيييل اال ايييف  تؤكييي 
 ات يفب  اتخي  فر  أ اء تلش كفر ات اف ي اتا    تخص فت ف ،"بفت عفت  األ تل ات  ت "  ب أ ب بف د
 علييل ات  يي ق  األ   بتيي  اتشيي كفر بةيي  ع اتخفصيي  ات ط تيي  بفت  ف ليي  اتانائيي  اا ةييفا  ييع تلايي   ،
 .  قلت  ف
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  قتيفم عليل  يص اتيث  ات  فف ي  األ ي اد  ؤ س ات ي ف عفر،   يفئد اتبيفب هيذا   يف د: الرابع البا 
 عليييل اتط فيييفن ع يييد  ييي    عليييل  يييص ك يييف تل ا تيييد، قفبلييي  ب  لييي  ات ييي ف عفر ب  ييي ت  اتطييي فتن
  كيييذتك اتانائييي  فيييل ات بفشييي  تت ييي ث ف  ات خصصييي  األ ييي اد  ؤ س  ا  قيييفد  ييي ا د ا تييي   ييي فن
 ات شيي  ك  االايي اءار  طبتييق علييل اتطيي فتن ت  ييد ات  فف يي   اييفد فييل أ ييف ع ييه، ات ف ايي  األ بييفح
 ات لكتي  اقي ق ا فتي  عليل ات  يد  تل   فف  االق صف تتن، ات   ف لتن بتن ات  تتن  ع م تل  فف  ،
 . ات اف ت  اتص فعت  اتةك ت ،
  االق صيف ي ات  يف ن  ة تيد عليل اتط فيفن تل ينم اتيث االق صيف ي، بفت  يف ن ت  ليق: الخامس البا 
 فيل     ثيد بيذتك، ات   تي  اتقطفعفر اتبفب هذا ا    ق  اال ةفقت ، فل علته   ص ص ه  ت ف  فقف
 ات اف تييي ،  بف ت  يييف  ا تييي  عليييل اال ةيييفق  يييم ات يييل أ   اخلتييي ،  شيييفكد  ييين   يييف ل ات يييل اتقطفعيييفر
 ات يل خفصي  األ   بيل،  االق صيف  اتانائي ي االق صيف  بيتن بفت قيف ب   ي ح ات يل اتقطفعيفر  كيذتك
 .اتط فتن بتن ات بف الر اام  نتف   ع د   فصب  خلق ات       الر  فع  تل  ؤ ي
  ت  يي ن اتطيي فتن، بييتن  اتثقييففل االا  ييفعل ات  ييف ن  اييفالر اتبييفب هييذا تشيي د: السااا س البااا  
    قيييييد ات التيييييتن، ات  يييييفد  يييييع    يييييف ا  م ات  يييييفا تن تل  يييييفد اتقيييييف   ل ات ايييييفم  ا يييييتن  ييييي   
 نتيف   عليل ات  يد  كيذتك ،اتشي عت  غتي  ات اي   كففاي  قصي  ات ي ابت  كففي  ا خيف   يع األشيخفص
 ات  يييفئد كيييد بف ييي   فد  اتخبييي ار ات  ل  يييفر  بيييف د  شييياتع خيييتد  ييين  ات  بييي ي اتثقيييففل ات  يييف ن
 .ذتك ت اقتق ات  ك  
  االق صيف ت ، ات ا تي  اتب يل  أهتيد  ي    عليل تقي م  اتيذي ات يفتل بفت  يف ن  ت  ليق: الساابع البا 
 األثييف  االع بييف  ب ييتن األخييذ  ييع ات  ييد، ت  فصييب ات  تيي    ات شييفطفر اتخييفص، اال يي ث ف     قتيي 
 .اتانائ ي االق صف  علل اتا  ات بف د   طق    شفء عن ات فا  
  ؤ  يفر  ة تيد عليل اتط فيفن ا ةيق اتيث ات اخلت ،  اتشؤ ن ات  ات  بق فتف  ت  لق: الثامن البا  
 ات  ا يي ، اتا ت يي   كففايي   اتق ييفئل، اتقييف   ل ات اييفد فييل  ات  ييف ن اتقييف  ن   تيي     نتيين ات  تيي 
 . اتة ف   ات خ  ار اإل هفب  كففا  األاف ب،  ك ه ات  ص ي ات  تتن  اف ب  األ  اد،  بتتض
  علييل  يص اتيث اال ةفقتي   اكييم ات يل  اتخ ف تي  ات ف ي  ات ؤ  يف ت  األاكييفم تشي د: التاسااع الباا 
 تكيييد اتا ييين ات يييت  عليييل  ات ييي   اتختفيييفر،    ييي ت  اال ةيييفق،   ةتيييذ ت ييي تل شييي اك   اليييس   شيييفء
 .األ   بل  اال اف  اتانائ  بتن ات ش  ك االه  فم ذار األخ ى اتق فتف
 :اجلزائري لالقتصاد بالنسبة متوسطية األورو الشراكة أهداف -4
  اقتقه  تل اتانائ     ل ه ف أهم ات فت ل االق صف  فل تت   فج اتانائ ي االق صف   أهتد ت  ب 
  تل تت   فم افه      ل  اتانائ  خص صف األ   بل، اال اف   ع اتش اك  ال ةفق   قت  ف ختد  ن
 ب  ند  بق أن تلانائ  ت كن ال ات فتم تش  هف ات ل  ات ةفعتر ات ا الر اد فةل تل اف ، ات فت ت  ات  ا  
 ق    اال  ةف   ات فت ل االق صف  فل اال   فج أاد  ن  ات ةفعد ات ا ك علت ف تاب تذا ذتك، عن
 ب ض  اقتق تاب ات  ف هذا  تل ات ص د أاد   ن ات ةفعتر، هذه  ة نهف ات ل ات ناتف  ن ات   طفع
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 اال  ةف    كذتك   اتط ف، اتانائ ت ، ات ؤ  فر  أهتد فل  ات   ثل  تذتك     ت     ب  ات ل ات هف فر
 . ات ك  ت اتف  قد  ن
 :الجزائرية المؤسسات تأهيل -4-1
  ف  هذا ات فت ل، االق صف  فل اال   فج أاد  ن األه ت  غفت  أ  ا اتانائ ت  ات ؤ     أهتد ت  ب 
   اتانائ ت  ات ؤ    أ اء  ا تن  تل    ل اتث  ا ت ه، علل األ       طت  اتش اك  ا ةفقت     د
 األ  اق فل أ   التف   اء ات  فف   علل قف    ا ل ف ات  تت ، االق صف ت   ات غت ار ات ا الر  ع  كتتة ف
 : تل ت  ف ب ف ج   طت  ختد  ن  ذتك ات فت ت ،
 ات  تت  بفت  اصةفر اال  فج. 
  اا   ف تاب ك  غت  اتش ت   ات  فف   اع  ف  . 
 ات ؤ    ا   ا تات  فل أ ف ل ك  ف بفت ص ت  االه  فم أي تلخف ج اال  فج. 
 ات  قتع قبد األ   بل اال اف  ط ف  ن   ع م  أهتد ب ف ج   ةت  فل ب أر ق  اتانائ   كف ر هذا
  ن  فتت    فع ار علل ختت ف  ن اتانائ   اصلر  ات ل  ت ا ب ا ج  طف  فل اتش اك  ا ةفقت  علل
 ات ؤ  فر     ت عم أ     لت ن 22  بلغ خصص اتث أ     لت ن 92 بلغر األ   بل اال اف  ط ف
 :8 اقتق أاد  ن  ذتك  اتخ صص ، اتص فعت  ات تكل   عف   ت عم أ     لت ن 18   ات    ط  اتصغت 
   تتف  ات طل ب ت  ف ب ب ف اتص فعل اتقطفع عص   . 
 ات  فف   اتص فعفر   فع ات عم هتفكد ق  ار  ق ت      عتم . 
 اتص فعت  تل ؤ    ات  فف   ق  ار  ا تن. 
 :9فل    ثد اإلا اءار  ن ب ا  ع  اتقتفم اتانائ  علل الب  كفن ات  فئج ت ذه ات ص د أاد   ن
 ات ط ل اتص فعل ات  تج    تع   اإل  فات  األ ا   أهتد. 
 ات خطتط   ات  اقب    اإل  فج ط ق  ا تن. 
   ق تيفر فيل اتي اكم قص  ات ؤ      ا    ن أا بت   طف ار    فج ختد  ن ات  تت  ط ق عص    
 .ات  تت  ات  فتت   فق ات  تت  أ فتتب
 عطيفء أ ي ف هف  هتكيد    فا يف ب طي ت  ات    تي  تل ؤ  يفر االق صيف ي األ اء  ا يتن  األ ت تي   ا 
 .اإل  فات  األ شط  فل ات  ت    خد  قلتص  ع اتخفص تلقطفع
 اتاي    ت ايفم  طفبقي  شي ف   عليل  اتاصي د اتاي   ،  ايفم  ب يل عليل ات ط تي  ات ؤ  يفر  شياتع 
 ات  فف ي    اا ي  عليل  قي   ف ات ؤ  يفر  تتيه  صيلر اتيذي ات  ي  ى ت كيس  اتيذي ،ISO ات فت تي 
 .األا بت 
 االخ  اعفر  خص  اق  فء ات ك  ت اتف  ا تد. 
  تل ؤ    ات  فف ت  اتق   علل  أثت  ت ف  عت ت  ب ا ج  ع ا. 
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 ش كفء عن بفتباث ات   لق  اإلا اءار   عتم . 
  اإل  فات   ا تن   ات كفتتف فل  خةتض  تل  ؤ ي ات ل    ق ت  ف  ا تث   ات ا تنار  ا ت . 
 اتذا ت  ات فتت  اإل كف تفر  عم. 
 ات فتل ات  انن علل اتا ص . 
 اتق  ض ا    فد   شت   ع ات ت ن   عت    اام فل ات اكم. 
عف   اتص فع   نا  قف ر  ت ذا   تل 7111      ن ت     ط ل ب ف ج بإع ا  اتانائ ت  ات تكل   ا 
  ش د اتث   ااد، ثتث   تل ت ق م  اتذي  اتخفص ، ات    ت  ات ؤ  فر  أهتد إلعف   7118    
  تل 7111 اتة   ختد  ؤ    711  اتثف ت  ،7117  تل 7111 اتة   ختد  ؤ    021 األ تل ات  ال 
 ات ؤ  فر علل ات نا  اش  طر  ق  ،711810  تل 7112 اتة   ختد  ؤ    111  اتثفتث  ،7112
 :11 هل ا    ف اتش  ط  ن  ا  ع  ا  تةفء ات أهتد فل ات اغب 
 ار 11   ذ األقد علل ات شفط  ف  ر ق  ات ؤ     ك ن أن   . 
 تلص فع  ات  بط  تلخ  فر     أ  ص فعل  شفط   ف س ات ؤ     ك ن أن. 
 01  ين أنت   ات    ط  اتصغت  تل ؤ  فر  بفت  ب  عف د 11  ن أنت   شغد ات ؤ     ك ن أن 
 .ع فد
 أاد  ن اتانائ    ااه ات ل ات ا تفر أكب  أا  ت  ب  اتانائ ت  ات ؤ  فر  أهتد فإن  بفت فتل
 اتش اك  ا ةفقت  اتانائ  ا  غلر تذتك ات  تل، ات    ى علل االق صف ت  ات ؤ  فر  ع  ات كتف ات أقلم
 .ات فت ل االق صف  فل اال   فج قص  االق صف ت ،  ؤ  ف  ف   أهتد  ا ت  أاد  ن األ   انائ ت 
 :المحيط تأهيل -4-2
 األه ت  فل غفت  فته    د اتذي ات اتط  أهتد كذتك ت  ب  اتانائ ت ، ات ؤ     أهتد اف ب  تل
 ات اتط هذا  أهتد علل اتش اك  ا ةفقت     د تذتك ات ؤ   ، أ اء علل  بفش    فئج  ن علته ت  ب ت ف
 :12علل ات  د ختد  ن  ذتك
  ات ؤ   ؛ ال  غتد ات    ت  ات ا ت  اتب ت    فت        ع اتص فعت  ات  فطق  ا ت 
 ات  تل؛ ات الل تل  ق ات  اه اإل  فج     تع اث قص  اتة ت  تل بف    تئم  اتط   ع  
  اتي بط  تيل  ات ي ل اتصي فعت  تل ؤ  يفر األ ت تي   عطيفء  يع ات  اصيتر شيبكفر    يتع    ا تي 
 اتخف ال؛ ات فتم  ع ات بفش 
  اتا ت ؛ اتبا ت   ات  ا ئ تلط قفر األ ف ت  اتب ت      ى   ا تن ات قد قطفع  ط ت  
   بفإل يفف   ات    يط  اتصيغت  ات ؤ  يفر  ا  شفء اال  ث ف   شاتع ا افه فل اتقف   ل اإلطف    اا 
 ات اف ي؛ ات بف د  ا ت   تل
  اتقيف  ن ات ايف ي اتقيف  ن تشي د  اتيذي اتي  تل ات شي تع  يع  تئ  يه قصي  اتانائي ي ات شي تع   اا ي  
 اتا  كل؛  اتقف  ن ات  تبل
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            ات بفش ؛ األا بل اال  ث ف  تشاع ب ف اال  ث ف ت  اتق ا تن 
 شيفط    تي    اتب  صي   ة تيد قصي  ات فتتي  اتشي اك   ب ل       ع  ات ص فل ات فتل ات افم  صتح  
 ات فتت ؛ ات ؤ  فر
  االق صف ت ؛ األع ان ت خ لف ات  ل  فر   فت  قص  االق صف ي اإلعتم قطفع  ط ت 
 عليل خطي ا تشيكد اتطبت تي  ات ي ا   ي  ت  ا يفب عليل اق صيف ي   ي  أن اتيث اتبتئي  عليل اتاةيفا 
 .ات   ت 
 :التكنولوجيا نقل من االستفا ة -4-3
    فه ات ل  ات ق م ففت ط   االق صف ت ، تل   ت  األ ف ل ات ا ك  ات ك  ت ال ات ق ل ات ق م ت  ب 
 عش  اتثف ن اتق تن ختد أ   بف ع ف  ف ات ل ات ل ت  اتث   عن  ف ج ه     ف اتت م األ   بل اال اف    د
 هذا  ن اال  ةف    تل كذتك اتش اك  ا ةفقتفر   اء  ن     طت  اتا  ب اتبل ان    ف تذا عش ،  ات ف ع
 ختد  ن أ  ات ك  ت اتف، الب ع  ف ت  ج  ات ل ات بفش  اال  ث ف ار ختد  ن   اء ات ك  ت ال، ات ط  
 ات افالر  خ لف فل اتا تث   ات ك  ت اتف ات ل ت  األبافث  كذتك ا  غتد،  خص  ن ا  ةف   ف
 .األخ ى ات افالر  ن  غت هف االق صف ت 
 :اجلزائري االقتصاد عخلى الشراكة أثار -1
 ع    تخلف اتث اتانائ ي، االق صف  علل اتد ب     تلقل األ   انائ ت  اتش اك  ا ةفق اب ام  ن
 :تلل فت ف   انهف   لبت  اتافبت   ا  كف فر أثف 
 :االيجابية األثار -1-1
 :فل  لختص ف  ت كن 
  ن  ذتك األ   بل، اال اف    د  ا  خص صف ات ا  قفر قطفع خف ج اتانائ ت  اتصف  ار   قت  
 ات ؤ  يفر  ف فتتي  كةيفء    ط ت  ات فت ت ، اتا    تش  ط   طفبق ه ات ط ل اال  فج  ا تن ختد
  خ ليييف  ة تيييد  كيييذتك ات فت تييي ، األ ييي اق فيييل ات  فف يييت  قييي  ا  ف  ييين  ات فيييع اتانائ تييي ، اال  فاتييي 
 .األخ ى االق صف ت  اتقطفعفر
 ات    ي   ين ات نتي   ا  خيفد اتبت  ق اطتي  األ يفتتب عليل اتق يفء عبي    ف يب ا  ث ف ي   فخ خلق 
 خص صيييف ات بفشييي  األا بيييل اال ييي ث ف   ييي فق نتيييف   عليييل تشييياع   يييف ،اال ييي ث ف ت  اتقييي ا تن عليييل
 .ت ف ات  افق  ات ك  ت اتف  ا  قفد األ   بت ، اتش كفر  ع ات ش  ك  ات شف تع
  ات  تيي  خطيي   يين تقلييص   يي فن  ييأ تن ب ثفبيي  ذتييك  ييت    ذ تلانائيي  اتخييف ال ات ييفتم  ايي   غتيي 
 بشكد  األ   بتتن ع   ف األاف ب تل   ث  تن بفت  ب  اتانائ  فل  األ ن تت  ق ا    ف ف  تشكد
  تيييل األا بتييي  األ ييي اد  ؤ س  ييي فق عليييل  اتط تيييد ات    يييط ات ييي تتن فيييل تشييياع قييي    يييف خيييفص،
 .13اتانائ 
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   ا يييتن قصييي  اال   بيييل اال ايييف  طييي ف  ييين ات    اييي   ات ق تييي  ات فتتييي  ات  يييفع ار  ييين اال ييي ةف  
 .اال ةفقت      ع اتقطفعفر  خ لف
  :السلبية األثار -1-2
  خت     فئج كذتك    ك أ  ف  ال اتانائ ي، االق صف  علل اال ةفقت     ك ف ات ل االتافبت  األثف   غم
 :تلل فت ف اتافنهف ت كن
  االتي ا ار   قليتص  خةيتض  تيل اتا  كيل ات ةكتيك تيؤ ي اتيث ات ف ي ، ات تنا تي  فيل فف ا  خ فئ 
  قي  األ   بتي ، تلي ا ار بفت  يب  ات  يفف  اتقت ي  عليل ات  يم  اتغفء اتا  كل ات ةكتك   تا  ات ف  
 :14ات فتت  ات ت ف ت هفر  فق اتخ فئ  ت ذه   ق فر ب ا ت  ات فتت   نا  قف ر
  ن األ تل تلقفئ   اتكلل ات ةكتك  ف تخ) 7112     ات تنا ت  خ فئ : األول السيناريو -
 االت ا ار  ن  ج  لتف  7211 قت  ه  ف فق ان أ  تخ ف  اتانائ      ض أن ت  قع(: ات لع
 ات ف ج  ن 111 ب  ب  أي ات  فف ، اتقت   علل  ات  م اتا  كت  اتاق ق عن ات ف ا 
 .7111 ت    اإلا فتل ات الل
 ات لع تقفئ  ل اتا  كل ات ةكتك ب ات   ف تخ) 7112     ات تنا ت  خ فئ : الثاني السيناريو -
 اتا  كت  اتاق ق  ن  ج  لتف  1112 قت  ه  ف اتانائ   ةق  أن ت  قع(:  اتثفتث  اتثف ت 
 اإلا فتل ات الل ات ف ج  ن 112 ب  ب  أي ات ا ار، علل ات  فف  اتقت   علل  ات  م
 .7111 ت   
 اتقفئ   علل  اتكلل ات  فئل ات ةكتك  ف تخ) 7101     ات تنا ت  خ فئ : الثالث السيناريو -
 ات   م  ن  ج  لتف  008 قت  ه  ف اتانائ   ةق  أن تا  د اتث(: ات لع  ن اتثف ت 
 ت    اإلا فتل ات الل ات ف ج  ن 019 ب  ب  أي ات  فف ، اتقت   علل  ات  م اتا  كت 
7111. 
  ن اتثفتث  تلقفئ   ات  فئل ات ةكتك  ف تخ) 7108     ات تنا ت  خ فئ : الرابع السيناريو -
 اتا  كت  اتاق ق  ن  ج  لتف  08818 قت  ه  ف اتانائ   ةق  أن تا  د اتث(: ات لع
 .7111 ت    اإلا فتل ات الل ات ف ج  ن 110 ب  ب  أي ات  فف ، اتقت   علل  ات  م
  ةكتيك ب يبب األ   بيل اال ايف    د  ين اتي ا ار نتيف     تا  ات اف ي ات تنان علل ات غ ط  نات  
   د فيل اتا  كتي  ات  ي م كي ن اتصيف  ار فيل نتيف   اي  ث ذتيك ت افيق ال بت  يف اتا  كتي ، ات  ي م
 أخي ى   يفتت  عليل     ي  األختي  هيذه ألن أ  بيف  اي  ات ا ار علل أث  ت ف  تتس     ت ، اال اف 
 طي ف  ين األ   بت  األ  اق فل اتكبت  ات  فف   كذتك  غت هف،  اتبتئت  اتصات   ات ت   كفتا   
 .تل اف  ات فت ت  ات  ا   فل ات    األخ ى  ات  د آ تف  ش ق ا  ب   د صف  ار
  فيل ات قي ف   ي طتع ال  ات يل ات ؤهلي  غتي  اتص فعفر خفص  ات ط ل اتص فعل بفت  تج اإل  ا 
   ين ات  تي   افيتس غليق  تيل تؤ ي   ف اتا   ،  فات   ن أ  ات   ت    اء األا بت  ات  فف    اه
 ات  يفد، ك  ي تح  يلبت  أثيف   ين ذتيك عين ت  يب   يف اتصي فعفر، ب يض عين  ات خليل ات ؤ  يفر
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 خص صيف ات  تشي    ي  ى   ي  ل األاي  ، ا خةيفض اتي ط ل، اإل  يفج   اايع اتبطفتي ،   ب ا ةفع
 .ات خد  ات ا     اتةقت   األ   اتةئفر ت ى
 :العاملي االقتصاد يف االندماج أجل من األوروجزائرية الشراكة تفعيل ضرورة -1
 اق صف هف  أهتد  تل األ   بل اال اف   ع اتش اك  ال ةفق اب ا  ف ختد  ن اتانائ    ر تق 
 خص صف ات فت ل، االق صف  فل اال   فج قص   ذتك اتش اك ، هذه   تا ف ات ل ات ناتف ختد  ن ات ط ل
 ت ب  األ   بل اال اف   ع اتش اك  فف ةفق تل اف ، ات فت ت  ات  ا    تل تت   فم ات   اصد   ت ف اد فل
 .ات فت ل ات    ى علل األخت  هذا تل به اتذي االق صف ي تل نن  ا ا ات   ل هذا ت اقتق اتط تق
 ات ا تفر   فهل ال؟ أم اال ةفق هذا  ن ات   ا  األه اف اتانائ  اققر هد ات ط  ح ات ؤاد تكن
     ؟كذت  اقتق أاد  ن   اا ف ات ل
 أ ه  ا  اال ةفقت  عق   ب   قبد األ   بل  اال اف  اتانائ  بتن ات اف ت  ات تقفر علل  ا   تقفء  ن
 .  اتط فتن بتن اتخف ات  ات اف  هتكد علل  لا ا   غت ار  ط أ تم
 األ   بل، اال اف   ا  اتصف  ار ت  ب  طةتف   ااع تبتن اتانائ ت  تلصف  ار اتاغ افل ففت  نتع
 كف ر فبت  ف  ف،   عف   اا ر اتانائ ت  اتصف  ار اا فتل  ن اص  ف أن  ال قت   ف فل اال ةفع ف غم
  خ د ب   ذتك  ن أقد أصبار ات  ةتذ، اتن اتش اك  ا ةفق  خ د قبد 22  22 بتن   ب  ف     ا ح
 7112 فل أ ف ات  اتل، علل 22172  22107 ات  ب  بلغر 7111  7111    ل فةل ات  ةتذ، اتن
 18122     7112   ى   اد تم اتن فل ،22121 ات  ب  بلغر فق  ات  ةتذ اتن اال ةفقت   خ د    
 19119     7101 .   ات اخلل ات اف ي ات بف د  شاتع  ا  األ   بت  ات  د ا افه  تل ات  ااع هذا  ت 
 ات قفبد  فل ،7112  في فل األ   بل تت اف  ا   ر ات ل ات ش    ا  ع  اتش قت  أ   بف  ع خفص 
 األ   بت ، غت  ات فت ت  األ  اق فل  ات  فف   ات خ د علل اتانائ ت  اتصف  ار تق   اتافبل  ؤش  ف  
 اتانائ ت ، اتصف  ار علل هت   ه األ   بل اال اف  ا   اع  ف ف  عفن ط تت      تم اتافت  هذه تكن
 .21122     7107،  21100     7101   ب    ال 
  ن 98  تل 92  ن تشكد ناد  ف ات ا  قفر قطفع أن ف ا  ات ل ل، تل  كتب بفت  ب  أ ف
  اصد كف ر ات ل اال  تفنار  غم األ   بت  اتصف  ار  ن 98  تل 92  ات فت ت  اتانائ ت  اتصف  ار
  تل ذتك  بب  ت اع اتش اك ، عق  ب  اب علت ف اصلر  ات ل اتش اك ، ا ةفق عق  قبد اتانائ  علت ف
 فل اتانائ ت  تلصف  ار ات ل ت  ات  كتب   بفت فتل ات ط ل االق صف  ب ت  فل هتكلل  غت  اا اث ص  ب 
      لا ا      الر ات ا  قفر خف ج اتصف  ار قت   أن تتاا أ ه  ال  ات    ط، اتقصت  األاد
 ات  ةق بفت لع ت  لق  ف فل خص صف اتش اك ، ب افح   بئ ب ؤش ار تب ث   ف ات  ةتذ اتن اال ةفقت   خ د
 . اتا  كت       ف  ةكتك علل
 ات ا ار   ب  كف ر ات  ةتذ اتن اال ةفقت   خ د فقبد ات ا ار، علل ت طبق  ة ه اتشلء  كذتك
 بلغر اتث ات  ةتذ، اتن اال ةفقت   خ د ب   ذتك  ن أقد   ب  الر بت  ف ،22   ب   ة ق األ   بت 
28122  22177 27170   ى   اد تم اتن فل ات  اتل، علل 7111  7111    ل     7112 
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 20102     7101  21198     7107، 27100 فبلغر 7101     أ ف، قت        غم  ذتك 
   ع  تل ذتك ت اع   ب ف ات فت ت ، ات ا ار        د  ن أقد كفن ات    هذا أن  ال األ   بت  ات ا ار
 تشكتن كف ف ات  ص تن ف ذتن  التف، ات   ا  األ  ت  ا  ت ا    ع  كذتك اتق ت  ، ات تف ار ت ا ار اتانائ 
 . 15األ   بت  ات  ق  ن اتانائ ت  ات ا ار اص   ن    ب   قم
  تل      ن األ   بل اال اف  اص   نات  تتاا ات بفش  األا بت  اال  ث ف ار تخص  ف  فل
 ب  ب  أي 7112     722172  تل ت  ةع   ال   لت ن 011112 ا اتل 7111     بلغر اتث أخ ى،
72112 أي 7118       ال   لت ن 002817  تل ثم اتانائ ، فل األا بت  اال  ث ف ار اا فتل  ن 
  ا    تبقل اال  ث ف ار اام أن  ال اال ةفع هذا  غم  تكن اال  ث ف ار، اا فتل  ن 18102 ب  ب 
  ع م اتخفص تت  ث ف  ات  ا   اتق ا تن صتب  ذتك  بب  ت اع اتانائ ت ، بفتط  افر  قف       ا ع
 .16اتانائ ت  اإل ا   بت  ق اطت        ف،
 اتث أخ ى  تل      ن  ات ذبذب بفت  ا ع    فن ف ل األ   بت  ات فتت  تل  فع ار بفت  ب  أ ف
 7112    ل ا خة ر ثم ،7112     أ     لت ن 22  تل ا ة ر ثم ،7112     أ     لت ن 11 بلغر
 7119    ل ا ت   ن اال ةفع ت  ف   ات  اتل، علل   ال   لت ن 1712    ال   لت ن 22  ال  7118 
 ات  فع ار هذه أن اتق د  ت كن   اتتف،   ال   لت ن 28    ال   لت ن 2712  تل  صلر اتث 7101 
 اد فل اتانائ ت  اتاك     ق   ف ات ل ات شف تع تقل   ااع  ذتك األخ ى ات    طت  بفتبل ان  قف    ئتل 
 اتانائ  ا  ةف   كف ر فق  األ   بت  تلق  ض بفت  ب  كذتك  اتافد ب ف،  ق م ات ل االق صف ت  االصتافر
 .17األخ ى ات    طت  ب  د  قف    ئتل  ا 
 تذى اتش اك ، ا ةفق  ن ات  ا  األه اف  اقق تم اتانائ  أن اتق د ت كن ات  فئج هذه ختد   ن
 ات بف د   طق   خ د ا اء ات  طق  فل اتافصل  ات غت ار   اكب  قص  اتا     ن ات نت  بذد علت ف تاب
    تئ  األخ ى، ات    طت  اتبل ان ط ف  ن اتش    ات  فف    ا تفر  كذتك األ   انائ ت  اتا 
  تل تت   فم ات ا ت    فعت ف  نات   ع خص صف ات فت ل االق صف  فل اال   فج قص  ات ط ل اق صف هف
 :تل اف  ات فت ت  ات  ا  
    ات يي ق فييل  يي اء ات  فف يي  علييل اتقيي   أاييد  يين اتانائ تيي  ات ؤ  ييفر  أهتييد فييل اال يي اع  يي 
 ات ييل  األ شييط  بفتقطفعييفر  االه  ييفم  يي اء، ايي  عييد  ات فت تيي  األ   بتيي  األ يي اق فييل أ  ات اخلتيي 
 .ات تفال اتقطفع غ ا  علل   فف ت   تن  فت ف اتانائ     لك
   خ ليف فيل اتتي م  ل بيه أصيبار ات يل تلي     اي ا  ات    يط  اتصيغت  بفت ؤ  يفر االه  يفم نتيف  
 . ات فت ل االق صف  كذتك   ات ط ت  االق صف تفر
 تغيفء اتخفصي ،  ات ط تي  األا بتي  اال ي ث ف ار  شياتع   ذتيك   اا  يف، ات يل  ات  اقتيد اتقتي   كففي   ا 
 .ات اف ي ات تنان علل ات غط  خةتف  تل تؤ ي   ف ات ط ل، اإل  فج فل ات فع أاد  ن
 اييي   اال ايييفه اتيييذا ل االك ةيييفء  اقتيييق أايييد  ييين اتن اعيييل اتقطيييفع   ا يييتن  طييي ت  عليييل ات  يييد  
 .  فئتف  ا ت ه ت م تم  فناد اتقطفع هذا  أن خص صف ات ص ت 
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   فييل األ   بييل اال اييف  ت  ا ييف ات ييل اتقيي  ض   ات فتتيي  ات  ييفع ار  يين ات  يي طفع قيي   اال يي ةف 
 . قلت تف ات  فف   علل  قف   ا ت  ت شف تع اتانائ   ق تم ختد  ن  ذتك اتش اك ،  ش  ع  طف 
 ات ناتييف  يين اال كييفن قيي    اال يي ةف   ات اييفالر،  خ لييف فييل  ات ك  ت اتيي  ات ل تيي  األباييفث  شيياتع 
 األختييي  هييذه ألن فقييط، ات فت تيي  ات ك  ت اتيييف   ابييه  ييف علييل االع  يييف   عيي م اتشيي اك    تا ييف ات ييل
 .كذتك  كلة   ا  علت ف اتاص د ص ب
 اتةييي ائض  ا ييي خ ام اتا  كتييي ،  ات  ييي م ات ا  قيييفر قطيييفع خيييف ج  فتتييي   ييي ا  اتايييف  عليييل ات  يييد 
 اال  فاتي  اتقي    فيع فيب   يفهم ا تي    ا  فاتي  اق صف ت   شف تع  ا شفء    تد فل تلخنت   ات فتت 
 .تلبل 
 :اخلالصة
   تا  اتت م ات فتم ت  فه اتذي االق صف ي ات شفبك   ن ت خد األ   انائ ت  اتش اك  ا ةفق  ن
      ات ل ات فتل،  ات ا   االق صف ت  ات  ت    افه  ب  ن   تا  اتلتب اتل ات افم أفكف    بل    ط  
 اآلتتفر  ن ا ل  ب ا ط  ات فتم أ افء  خ لف فل  بف ئ ف   ش   طبتق ف علل ات  تت  ات فتت  ات ؤ  فر
 ش اك  كف ةفقتفر األشكفد  ن  ا  ع  ذتك فل   خذ  اتا ت   بفإلقلت ت  ت  ف  ف  طف  فل اتا تث 
 .األط اف ات       أ  اتث فئت  االق صف ت  ات تقفر  ن  غت هف ا     فطق ا  كت   ا اف ار
 كفن بد  ة  ف، علل    نت   بق ال أن اتانائ  علل الب  كفن اتا ت ، ات فت ل ات  ع هذا  أ فم
 فل األ   بل اال اف   ع اتش اك  ا ةفقت  افءر  ق  اتا ت  ، األ  فع هذه  ع ات أقلم أاد  ن ات  د علت ف
 أكث  اال ة فح قص  ات ط ل اق صف هف  أهتد علل اتش اك  هذه ختد  ن اتانائ  اف تر اتث اإلطف ، هذا
 اتث    ف، ات   ا  األه اف اتش اك  هذه  اقق تم  ت ا تف تكن ات فت ل، االق صف  فل ا   فاه     تد
 قطفع علل       ناتر ال اتانائ ت  ففتصف  ار اتش اك ، عق  قبد علته ه   ف علل االق صف  اد
  ا ا اتانائ ت  ات ؤ  فر علل     صت  بقتر ات فت ت  األ  اق أن ك ف ،98  تل 92 ب  ب  ات ا  قفر
 ا  ،  ن اتانائ ي االق صف        ع م  تل ذتك  بب  ت اع ات  فف  ، علل ق   ف  ع م  أهتل ف ت بفطء
 .أخ ى ا    ن اتانائ ت  تإل ا  اتبت  ق اطت   ات  اقتد
 االق صف ت  اإلصتافر  ن ا ل    ةتذ فل   ف ع أن ات  ا   ك ب أ ا ر  ذا اتانائ  ف لل  ت ذا
  ؤ  ف  ف  أهتد فل ات  اتد ختد  ن األ   انائ ت  اتش اك  ا ةفق  ة تد       ن ا طتقف  هذا اتاذ ت 
 ات ق ت  أ  ات فتت    اء  االعف فر ات   تتر  خ لف ا  غتد ذتك فل  اف ت   اتط ف،  كذتك االق صف ت 
 ات فت ت  ات  فف   علل قف   ا ل ف أاد  ن  ذتك اال ةفقت ، هذه ب  اب    ف اال  ةف   ت كن ات ل
 ات  ا    تل اال   فم  شف ف علل اتانائ   أن خص صف اتافصل ، ات فت ت  ات ط  ار   اكب   ب ق   هف
 .ات فت ل االق صف  فل تت   فج  ات   ك  تل  االق صف ت  بفتق   ال     ف ال  ات ل تل اف ، ات فت ت 
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 اهلوامش واملراجع:
ات  بت ،  ات ا     ا فر   كن ات  بت ، تلبل ان اتخ صص    تف فر االق صف ت  اإلصتافر  آخ  ن،  صطةل، اهلل ات ب   ا   .1
 .122ص:، 1999بت  ر، 
، 7112بل ن ن بن علل،  اف  ار فل ات ا تفر  ات تف فر ات ق ت ، اتطب   اتثف ت ،  ت ان ات طب عفر اتاف  ت ، اتانائ ،  .2
 .712ص:
 ،7110   فن ات  ت ي، اتب   ات  تل تل افم ات ق ي ب عفت  ص   ق ات ق  ات  تل،  ا  بلقتس، اتطب   األ تل، اتانائ ،  .3
 .727ص:
 ات  بت ، ات  د اف    ات  بت ، اتنا ع  علل األ   بت   ك  ا اتش ا ةفقتفر أث   ق تم،   ا   اتن اعت ، تل   ت  ات  بت  ات  ا   .4
 .22، ص:0999أك  ب  اتخ ط م،
5. Délégation de la commission européenne en Algérie, Union Européenne, N° 01, KALIMA, Février, Mars 
2001, p:05.  
 .01، ص:7110 ت  ب  10ا ت   اتخب  اتت  ت ، اإلث تن .6
 .7112أف تد  11، اتصف   فل: 10، اتا ت   ات   ت  تلا    ت  اتانائ ت ، ات    029 -12ات    م ات ئف ل  قم  .7
 ات ل قل فل   اخل   فت ل،ات فل االق صف  تت   فج األ اء   األ   بت  تلش اك  ات أهتد بتن اتانائ ي االق صف قصفب    ت ،  .8
 ات  تت ، عل م   االق صف ت  ات ل م كلت  ات فت ل، االق صف  فل اتة لل تت   فج األ اء  افع    اتشةففت  أه ت  ا د ات  تل
 .7111اتانائ ، اف   
أبافث اق صف ت  علل تنع ، ب عنتن  فص ،  أهتد ات ؤ    االق صف ت  اتانائ ت  فل اد اتش اك  األ       طت ،  ال   .9
 .7119 ا  ا ت ، ات    اتخف س، اف    ب ك ، ا ان 
، 7112، 18اف    ب ك  ات     اإل  ف ت ، ات ل م  ال  اتانائ ، فل االق صف ت  ات ا الر علل عف    ا  بغ ا ، ك بفتل .11
 .22ص:
11. Hebdomadaire Liberté économie, N°: 215 du 15 au 25 Mars 2003, Page 12. 
    ت ،   اع  فبق.قصفب  .12
ات     اتشلف، اف     ف تقتف، ش فد اق صف تفر  ال  اتانائ ي، االق صف  علل  أث هف األ       طت  اتش اك  اتا ت ، عب  نعبفط .13
 .21، ص:7111األ د، 
ات    ات ف ع، بن   ت   عنتن ، اتش اك  األ   انائ ت  بتن   طلبفر اال ة فح االق صف ي  ات   ت  ات   قل ،  ال  اتبفاث،  .14
 .022، ص:7100كلت  ات ل م االق صف ت   عل م ات  تت ، اف      قل ، 
 ااصفئتفر ات  كن ات ط ل تإلعتم  االاصفئتفر ات فبع ت  ت ت  اتا ف ك. .11
 (.ANDI)اال  ث ف  ت ا تن ات ط ت  ات كفت  ااصفئتفر .16
 ات     األ   بل تلش اك  األ   انائ ت . .17
 
 
